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職務 72年 78年 72年 78年
中間管理職とそれ以上の管理職 0．39 0．83 0 0．08
第2レベル管理職 1．51 4」2 0」8 1．18
初級管理職 7．14 14．6 2．58 6．38
熟練工 7．65 12．73 0 0．23
半熟練工 13．78 13．44 0．27 1．41
サービス職 10．52 0．9 0．08 0．07











































































































































































































































































評定尺度法 エッセイ MBO その他


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究者名 Arthur，1994 MacDu伍e，1995 Huselid，1995
分析方法 重回帰分析、t検定 段階的回帰分析、クラスター分析 重回帰分析
分析データ 人的資源管理担当者へのアンケート 自動車の組立工場のアンケート 財務情報は10－Kレポートと人的資源
管理担当者アンケート
業績指標 生産性（労働時間／1t） 労働生産性（1台を組み立てるのに要離職率
（被説明変 品質（スクラップ率） する時間） 生産性（売上／従業員数）
数） 離職率 品質（百車あたりの欠陥） 財務指標（トービンのq，GRATE）
調査で分 1：分権化（品質やコストを非管理職が 組織生産性指標として以下の三種類 因子分析で二因子抽出。
析対象とな 行うか） から作成 第1因子「従業員の熟練と組織構造」
つた人的資 2：参加（小集団で問題解決の訓練を 1＝在庫の利用（在庫保管場所面積、平 （情報のシェア、職務分析、社内昇進、
源管理施 受けるかどうか） 均在庫台数および、主な部門の平均 管理職の態度調査、QWLQCへの参















各研究者 伝統的な管理を重視した人的資源管 フレキシブルな生産システムをとる工 特定の人的資源管理が離職率を下
の主な結 理よりも、コミットメント重視の人的資 場ほど、在庫が少なく多能工を使い、 げ、生産性と企業の財務指標を良くす




対象とする 製鉄業 自動車の組立工場（日本など外国系企 異なる種類の複数の産業
産業 業も含む）
サンプル 30 57 968
回答率 56％ 63％ 28％
アンケート 人的資源管理担当の管理職 部門の管理者 人的資源管理の管理職
の回答者








分析方法 段階的回帰分析 重回帰分析 多変量共分散分析
分析データ 人的資源管理アンケートと、銀行の戦 NOS（the　National　Organizations　Survey）NOS（the National　Organizations　Survey）
略に関するアンケート
業績指標 財務指標（ROA、　ROE） 1：組織パフォーマンス 1：組織パフォーマンス
（被説明変 2：市場パフォーマンス＊注1 2：市場パフォーマンス
数） 31利益と売上の成長率
調査で分析 銀行の貸付担当職に対して以下の制度 1：スタッフの選抜 八つの仕事と家庭に関するポリシーを
対象となつ があるかどうか 2：訓練の有効性 因子分析で三因子抽出
た人的資源 1結果重視の人事考課 3：従業員のモチベーション（職種ごとに 1：休暇ポリシー（有給の育児休暇の有



















各研究者の 財務上の業績は、以下の七種類の人事 進歩的な人的資源管理ポリシーを持つ 仕事と家庭のバランスを重視する企業





対象とする 銀行 異なる種類の複数の産業（営利企業、 異なる種類の複数の産業（営利企業、
産業 非営利企業両方を含む） 非営利企業両方を含む）
サンプル 216 590 527
回答率 ①21％、②11％ 50．9％ 64．5％
アンケート ①人的資源管理担当の管理職、 人事部長職およびその他必要な情報を 人事部長職およびその他必要な情報を
の回答者 ②社長 提供可能な人物 提供可能な人物





















































































































































































































































































































































































































































Coef． Std．　Errt P＞t Coef， Std．　Err，t P＞t
AGE 0，091 0，0175．27 0 0，097 0，018 5．33 0AGE2一〇，001 0，000一3．79 0 一〇．001 0，000一4．04 0








Coef． Std．　Errt P＞t Coef． Std，　Err．t P＞t
AGE 0，120 0，00913．09 0 0，134 0，00623．14 0AGE2一〇。001 0，000一8．97 0 一〇．001 0，000一18．71 0








Coef． Std。　Err。t P＞t　Coef．Std．　Err．t P＞t








Coef． Std．　Errt P＞t Coef． Std。　Err．t P＞t
AGE 0，070 0，011 6．41 0 0，108 0，00520．42 0
AGE2一〇．001 0，000一3．76 0 一〇．001 0，000一15．77 0








Coef． Std．　Errt　　　P＞t Coef． Std．　Err．t P＞t










































































































































































































全職種 F（3，5136）＝19．91Prob．〉 F＝0．0000F（3，5235）＝45．50Prob．〉 F＝0．0000
男性営業職 F（3，553）＝0．38 Prob．〉 F＝0．7641F（3，375）＝20．23Prob．〉 F＝0．0000
男性専門職 F（3，1688）＝7．60 Prob．〉F＝0．0000F（3，946）＝18．46Prob．〉 F＝0．0000
男性事務職 F（3，868）＝9．67 Prob．〉 F＝0．0000F（3，977）＝13．37Prob．〉F＝0．0000
男性現業職 F（3，689）＝11．43Prob．〉 F＝0．0000F（3，1163）＝3．89 Prob．〉 F＝0．0089














































































































































































































































































































































































































































































22 3 4 A社1995年男性営業職人数
23 1 2 4 2
24 1 3 7 1
25 3 2 14 5
26 6 3 10 8
27 2 5 11 13
15
P0?28 7 8 16 10
29 4 4 9 13 」
30 11 11 8 17
31 3 12 6 19 鰯鶏鵠自鍔霧霧等丼等自詔露v32 7 20 5 27
33 5 19 9 28
34 5 22 5 6
35 2 15 4 9
36 6 24 4 10 A社2001年男性営業職人数
37 3 13 1 3
38 1 16 2 5
39 2 14 2 5
40 3 8 1 7





42 4 12 3 3
43 6 5 1
44 7 9 5 1
45 8 12 鞠鵠鵠自鍔霧霧耳等等自詔欝
46 5 7 3
47 8 16 4 3
48 2 12 4
49 1 12 2 1 B社1996年男性営業職人数
50 2 18 1 3
51 2 24 2
52 28 3 2
53 2 15 7
54 1 15 2
20
P5
P0?55 7 2 1
56 5 4 3 1
57 1 11 1 3
58 7 3 親鵠旨呂斜霧霧耳等守自沼露v59 5 2

























19 2 3 1
20 3 12 1
21 1 1 11 4
22 5 6 19 4
23 3 10 24 10
24 9 18 22 6
25 15 31 37 17
26 22 39 44 18
27 29 54 46 17
28 39 63 49 11
29 20 70 37 21
30 27 63 19 14
31 20 60 27 30
32 36 77 24 25
33 28 80 27 27
34 16 85 20 16
35 18 75 19 14
36 17 70 8 9
37 14 55 6 10
38 8 54 6 10
39 4 67 3 12
40 7 61 4 7
41 6 46 2 8
42 4 37 7 4
43 4 22 8 2
44 5 18 9 5
45 1 19 3 4
46 2 16 8 4
47 2 21 9 7
48 1 13 11 3
49 2 17 6 5
50 1 16 5 11
51 14 7 2
52 16 5 2
53 1 15 1 8
54 2 3 5 6
55 1 6 3 5
56 8 2 4
57 1 2 5 6
58 5 4 5










































23 5 16 3
20
P5
P0?24 11 5 29 1225 10 5 16 14
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　I26 9 5 39 15
27 14 8 30 19 輩自鵠鵠8斜霧零等等守8鍔828 17 11 33 32
29 11 18 26 26
30 12 17 19 28
31 10 14 11 47 A社2001年男性事務職人数32 10 21 12 34
33 12 27 11 31
34 10 41 10 27
35 9 36 9 17







37 9 32 8 21
38 4 28 2 16
39 9 24 4 6
40 7 22 2 3
　1
@　　　　　』D　　◎Dリ?　　⊂N　　⊂N　　⊂つ41 5 15 4 5 錫8。。㊤。N。。。。等等等8鈴田
42 8 27 8 7
43 8 18 6 4
44 3 11 5 2
45 6 17 11 B社1996年男性事務職人数
46 8 15 10 5
47 5 15 11 5
48 2 21 19 4
49 2 25 10 8







51 2 13 4 11
52 2 25 8 26
53 1 20 5 16
54 3 10 14 5 範8鵠自8斜霧霧等丼等8錦露
55 3 9 13 4
56 2 7 10 11
57 1 8 7 5
58 1 4 2 15 B社2001年男性事務職人数
59 1 3 9 14
















? 人 人 人 人
18 7 A社1995年男性現業職人数
19 2 17
20 1 7 14 4
21 7 3 16 6
22 16 9 25 8
20
P5
P0?23 18 8 38 1424 13 6 24 8
25 9 3 41 7
26 7 4 28 13 1輩8鶏自鵠斜霧霧等丼
v27 15 21 30 23 卜・　o　　cつ　　o｡　　』D　　LΩ　　』D28 14 37 33 17
29 10 26 25 19
30 16 26 30 11
31 12 7 40 6 A社2001年男性現業職人数
32 14 9 25 10
33 9 17 18 13
34 17 27 23 14
35 9 14 18 13






37 6 8 14 7
38 7 13 7 11
39 9 9 18 8 1
40 10 3 8 3 蜀自鵠自爵鍔霧霧守等守需沼露
41 5 11 14 5
42 13 11 13 6
43 9 7 17 6
44 3 1 20 3 B社1996年男性現業職人数
45 7 3 15 5
46 7 12 34 7
47 5 7 30 3
48 4 6 30 12







50 1 10 19 10
51 1 4 12 9
52 2 9 23 19
53 3 14 20 6 輩自怨鵠爵鍔8霧等等守8沼露j54 3 4 14 5
55 1 4 13 5
56 2 1 6 4
57 4 4 4 B社2001年男性現業職人数
58 1 4 4 5
59 1 5






















19 2 7 1
20 1 3 25 3
21 5 5 40 14
22 13 4 31 21
23 23 6 37 37
24 24 12 60 40
25 17 20 52 49
26 13 15 32 29
27 14 21 27 23
28 13 28 19 25
29 8 40 14 32
30 14 57 3 17
31 8 33 6 16
32 10 28 7 25
33 5 30 8 17
34 4 25 2 2
35 3 21 4 6
36 4 19 3 3
37 4 29 2 11
38 1 10 5
39 3 16 3
40 4 5
41 3 7 3 2
42 1 8 2
43 3 2 1 1
44 4
45 2 1 1 3
46 5 5 1 4
47 8
48 2 1 2 5
49 3 2 1
50 2 1
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